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Jahe merah sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat untuk 
menyembuhkan berbagai macam penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh natrium sitrat dan asam fumarat sebagai sumber asam 
dalam formula tablet effervesen ekstrak rimpang jahe merah ( Zingiber 
officinale Roxb. var Rubrum). Serta memperoleh komposisi formula 
optimum yang memiliki sifat fisik tablet effervesen ekstrak rimpang jahe 
merah (Zingiber officinale Roxb. var Rubrum) yang memenuhi persyaratan. 
Teknik optimasi yang digunakan dalam penelitian adalah metode faktorial 
desain dengan dua faktor dan dua level yaitu natrium sitrat dan asam 
fumarat dengan level rendah 80 mg, dan level tinggi 120 mg. Respon yang 
diamati untuk memperoleh formula optimum adalah kekerasan, kerapuhan, 
dan waktu larut (effervescent time). Hasil yang diperoleh adalah konsentrasi 
natrium sitart dan asam fumarat tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kekerasan tablet effervesen. Sedangkan, konsentrasi natrium sitrat 
dan konsentrasi asam fumarat berpengaruh secara signifikan terhadap 
kerapuhan dan waktu larut tablet effervesen. Namun, interaksi antara 
natrium sitrat dan asam fumarat tidak berpengaruh terhadap kekerasan, 
kerapuhan dan waktu larut tablet effervesen ekstrak rimpang jahe merah. 
Formula optimum tablet effervesen yang diperoleh yaitu natrium sitrat 80 
mg dan asam fumarat 80 mg dengan respon kekerasan tablet 6,529 kgf, 
kerapuhan tablet 0,1354%, dan waktu hancur tablet 5,98 menit. 
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Red ginger is often used by people as a medicine to cure various kinds of 
diseases. This study aims to determine the effect of sodium citrate and 
fumaric acid as a source of acid in the tablet formula effervescent red ginger 
rhizome extract (Zingiber officinale Roxb. var Rubrum) and obtain the 
optimum composition of the formula that has the physical properties of 
tablet effervescent red ginger rhizome extract (Zingiber officinale Roxb. var 
Rubrum) that meet the requirements. Optimization techniques used in 
research is a method of factorial design with two factors and two levels of 
sodium citrate and fumaric acid with low levels of 80 mg, and high levels of 
120 mg. Responses were observed to obtain optimum formula is hardness, 
friability, and the soluble tablet (effervescent time). The result is the 
concentration of sodium citrate and fumaric acid did not significantly affect 
tablet hardness effervescent. Meanwhile, the concentration of sodium citrate 
and fumaric acid concentration significantly influences the friability and 
time effervescent soluble tablets. However, the interaction between sodium 
citrate and fumaric acid did not significantly affect the hardness, friability, 
and the soluble tablet effervescent red giinger extract. Optimum formula 
tablets obtained effervescent namely sodium citrate 80 mg and 80 mg of 
fumaric acid with 6,529 kgf response tablet hardness, tablet friability 
0,1354%, and tablet disintegration time of 5,98 minutes. 
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